operette 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Bodanszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - rendező Kassay Károly - karnagy Mártonfalvy György by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám 72. Telefon szám 545—655. .) bérlet 18. szám.
Debreczen, 1912 novem ber 28-án csütörtökön:
Csigányszerelem.
O perette 3  fe lvon ásb an . ír tá k :  W illner A. M. és B od anszk y R óbert. F o r d íto tta :  Gábor Andor. Zenéjét szerzetté  : Lehár Ferencz. Rendező
K assay  K ároly. K arnagy : M ártonfalvy G yörgy.
A z I. és III .  fe lvon ás sz er e p lő i:
D ragu tin  P éter , gazd ag  bojár -  -  — Székely  Gyula
Jon el B o leszk u  — — _  —
K ajetán  D irnitreanu, a polgárm ester fia -
Szem élyek:
Józsi, cz igán y  — —
M osu, D ragu tin  szolgája  
D irnitreanu, polgárm ester  
F o r e sz k u ) . .  . . — — — —
Liubicz F    -
K örösházy Ilona _ _ _ _ _  
Zórika, D ragu tin  leán ya  — —
Jolán , unoka húga — — — —
Julcsa , Zórika dajkája — —
Solti Ernő 
M áté Gyula 
F alu ssy  István  
P erén yi József  
A rday Árpád  
P erényi K álm án  
K olozsvá ii 
B orbély  L ili 
Z ilahyné S. Vilma 
C sanády Irma 
H . Serfőzi E tel
K érin é— — — — — — — — _ 0 .  E rdélyi M argit
P ál, czigány  
Szolga —
Láng Lajos 
— K ozm a
A  II. felvonás. Zórika álm a.
D ragutin  — — — — — —  _  _  Székely  G yula
Jonel — — — — — — — — — Solti E rnő
K ajetán  — — — — — — — — M áthé G yula
Józsi — -  — — — — — — — F alu ssy  István
Ilona — — — — - — — — — B orbély  Lili
Zórika — — — — — — — — Z ilahyné S. V ilm a
Jolán — — — — — — C sanády Irma
M ózsi, korcsm áros — — — — — — L. F arkas Pál
Laczi, paraszt suhancz — — — — R epkai B éla
Miklós, öreg béres — — — — — — K őszegi K .
B ojárok , bojárnők, t isz tek , hö lgyek , leán yok , czigányok . A z I. felvonás a D ragutin  k astélya  e lő tt  levő  téren R om ániában, a m agyar h a ­
táron. A II. fe lvon ás (Zórika álm a) egy  m agyar csárdában, Ilona birtokán történ ik . A III.  felvonás D ragutin  kastélyának  egy  term ében
történ ik . Idő : 19-dik század eleje.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
T T n l t r n r ^ l ' .  F ö ld szin ti családi páholy  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páholy  14 K  20  fill. F öld -  
CÍ1 C llv . szin ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20  fill. II. em eleti páholy  7 K  70 fill. Tám lásszék  
j _ y j j  sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I  —XI I .  sor 2  K  60 fill. T ám lásszék X I I I —X V I I .  sor 2  K 3 0 f i l l .  
E rk élyü lés I. sor 1 K  46 fill. E rkély  II. sor 1 K  26 fill. Á llóhely  82  fill. T anuló- é s  katona-jegy  62  fill. K arzat­
jegy  I. sor 5 2  fill., töb b i sorban 42  fillér. A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-Egyesület
nyugd íjin tézetét illetik .
Szinlapliordásnál felmerülendő' m ulasztást kérem  az igazgatósággal tudatni.
I f TT— i  A i _  _  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
Jq 0 2 " | O . K  I l S  V ö l D - l G  D G .  vehetik igénybe, , de értékesíteni óhajtják , tudassák ezt a színházi pénztárral 
már előtte való napon, hogy jegyeiket a  pénztár á ru sith a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár vissza fizeti.___________________
Kezdete este7'|2órakor, vége ÍO óra. u tán.
Vasárnap délután 
l í r á é i t  h í j á n k k a l :
O perette.




I I  r  Szombaton: Lim onádé ezredes, énekes vígját ok C) bér eL Uj betanulással.
HGlI m űsor - Vasárnap délután : L eanyvasar. operette. Mérsékelt helyárakkal Bérletszünet.
Este : P á r is i é íet, operette K is bérlet. _________________________________
Folyó szám 73  ^ Pénteken, november 29-én: B) bérlet 18. szám.
I. SZIGETVÁRI VÉRTANÜK ELSŐ FELVONÁSA,
II. Dr. PRÖHLE VILMOS egyetemi magántanár szabad
előadása a Török— balkáni háborúról,
III. Szenes legény, szenes leány,
O perette.
D e b re c z e n  sz . k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a - v á l l a la ta .  1912.
K M  B j J l H y ,  igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1912
